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organizaciji Udruæenja hrvatskih arhitekata
i Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inæenjera u graditeljstvu od 14. do 16. listopada
odræan je u Zadru prvi Kongres hrvatskih arhitekata,
simboliËno naslovljen KRAH. Tema je bila viπe no
aktualna - gradnja na obali. Zbog mnogobrojnih
nedoreËenosti, ali i neinformiranosti, problem gradnje
naπao se u srediπtu zanimanja najπire javnosti.
Kongres je bio podijeljen na tri tematske cjeline:
stanje, identitet i metode. Kako su naglasili organiza-
tori, proteklo razdoblje obiljeæeno je pravnom
optikom i potragom za idealnim propisom koji bi
ispravno napisanim Ëlancima rijeπio sva pitanja
izgradnje i upravljanja prostorom. Takav pristup,
smatraju organizatori, doveo je do uËinka suprotnog
od æeljenog: stalna potraga za idealnim sustavom
izazvala je nestabilnost i postala generatorom nere-
da, a u nemoguÊnosti rjeπavanja stanja iskljuËivo
pravnom logikom, propisi su postajali sve sloæeniji i
nerazumljiviji. Kao kljuËno pitanje izgradnje obalnog
prostora postavljeno je pitanje novog identiteta.
Stoga organizatori kongresa postavljaju pitanje: “©to
je suvremena hrvatska obala 21. stoljeÊa? Je li to
romantizirana projekcija dalmatinskih sela pretvore-
na u turistiËki mega theme-park, industrijska i preiz-
graena obala ili pak potpuno zaπtiÊeni prirodni re-
zervat?” U tom smislu se istiËe potreba profiliranja
novog identiteta obalnog prostora. GovoreÊi o meto-
dama, istaknuto je da je karakteristika naπeg
recentnog tranzicijskog razvoja, za razliku od
prethodnog razdoblja, potpuno odsustvo urbanistiËkih
projekata. Nedostaci sustava i ekonomske okolnosti
postupno su, prema miπljenju organizatora, “anoma-
liju pretvorile u model izgradnje”. To je razlog zbog
kojeg se, uz kvalitetne legislativne okvire i pitanje
identiteta, nuæno nameÊe i pitanje metoda izgradnje
primjenjivih u danaπnjem hrvatskom kontekstu.
Prvi kongres hrvatskih arhitekata zasigurno je pri-
jeloman dogaaj, kako za razvoj arhitektonske
struke, tako i za i buduÊi odnos prema graenju i
prostoru. Tijekom trodnevnog kongresa raspravljalo
se o mnogim vaænim pitanjima vezanim uz teπko
stanje u prostoru. Naprosto je doπlo, kako zakljuËuje
arhitekt Boris Morsan, do ekoloπkog zagaenja pros-
tora loπom gradnjom, ne samo bespravnom, veÊ i
legalnom izgradnjom, koja ne samo πto ne zadovolja-
va estetskim izgledom, nego ne zadovoljava ni
osnovne kriterije struke. Jedno od pitanja koje se na
kongresu moglo Ëuti jest tko te kriterije treba
odreivati - investitor ili struka? Naæalost, u nas je
jedan od najveÊih investitora dræava. Kako upaliti
svjetlo, zapitat Êe se splitski arhitekt Ante KuzmaniÊ?
Kako graditi na moru, stvarati nove doæivljaje, a ne
novu ljepotu? RijeËju, kako se postaviti prema prob-
lemima koje nameÊe æivot? Prema KuzmaniÊu, raz-
like u kvaliteti rjeπenja prostora s urbanistiËkim
planom bez planske izgradnje ili s divljom izgrad-
njom ne postoje. Nije viπe moguÊe promijeniti prostor
uniπten loπim urbanistiËkim planom. I za jednu i za
drugu situaciju krivi su, po njegovu miπljenju,
arhitekti. Naπi gradovi, miπljenja je, a ni prostor uz
obalu, nemaju kontinuitet razvoja, veÊ ovisno o
druπtveno-politiËkim zbivanjima dolazi do eksplozije
gradnje. Vrlo je Ëesto tijekom skupa postavljano
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pitanje smjera razvitka - treba li se on odvijati u
smjeru kvantitete ili kvalitete? Mnogo se govorilo i o
nizozemskim iskustvima, stambenoj izgradnji u
nekadaπnjim lukama Amsterdama i Rotterdama te
projektu Berlage instituta. Nizozemski arhitekt Adrian
Geuze istaknuo je kako dalmatinska obala ima
Ëudesnu ljepotu te bi bila velika πteta ako bi se ona
uniπtila. Vrlo zanimljivo predavanje odræao je i ©pa-
njolac Luis Falcon o turistiËkoj maπineriji i projektima
revitalizacije πpanjolske obale.
Meu najzanimljivijim izlaganjima bilo je predavanje
arhitekta Damira BlaæeviÊa u ime skupine Platforma
9.81. U svom izlaganju BlaæeviÊ dovodi u izravnu
vezu tranziciju u kojoj se Hrvatska nalazi i njezine
manifestacije u domeni izgraenog. U tranziciji su
planiranje i dizajn postale aktivnosti svedene na
nekoliko Ëetvornih metara privatne parcele. Uloga
arhitekta se znatno promijenila, a novo razdoblje
zahtijeva razvoj novih tehnika i metoda djelovanja.
KljuËan trenutak skupa donoπenje je dvaju strateπkih
dokumenata upuÊenih Saboru, Vladi RH, lokalnoj
upravi i javnosti da aktivnom politikom prema
graenju i okoliπu provedu u djelo ciljeve koje u
njima postavlja struka. RijeË je o vaænom trenutku za
hrvatsku arhitekturu, buduÊi da se po prvi put
arhitektonska struka obratila javnosti jedinstvenim
stavom. Prvi dokument naslovljen je Gradnja na
obali. „Obala i otoci su“, stoji u dokumentu, „naπa
najveÊa vrijednost. Ovaj opÊeprihvaÊen zakljuËak
podrazumijeva i poseban status i brigu. (...) Sustav
planiranja i upravljanja obalnim razvojem mora biti
logiËan i operativan, πto pretpostavlja promjenu
zakonskog okvira. (...) Izgradnja na obali mora biti
rezultat promiπljenog multidisciplinarnog postupka
kao slijed prostorne politike dræave i nacionalne poli-
tike arhitekture. (...) Obala je prostor u kojem se æivi,
a posljediËno tome i gradi. Svaki pokuπaj zaustav-
ljanja procesa i zamrzavanja zateËenog stanja
osuen je na neuspjeh. (...) Odræiv razvoj bez
stanovniπtva nije odræiv razvoj. (...) Privatizacija i
ograivanje obale je apsolutno neprihvatljiv model
stran hrvatskoj tradiciji odnosa prema prostoru.
Koncept zatvorenih „resorta“, ili pak prodaje uvala ili
cijelih otoka, nipoπto ne pripada obalnom prostoru.“
Drugi dokument, naslovljen Deset prijedloga za
nacionalnu politiku arhitekture, istiËe na prvom
mjestu kako je „kvaliteta izgraenog okoliπa pravo i
obveza svakog pojedinca.“ Dræavna i lokalna uprava
duæne su osigurati provedbu ovih prava i obveza.
Takoer se istiËe da je „arhitektura podruËje od
nacionalnog interesa, dio prepoznatljivosti i kulture
naroda.“ GovoreÊi o nasljeu u dokumentu je
istaknuta i vaænost „zaπtite, brige i unapreenja
arhitektonskog naslijea te stoljeÊima stvaranih
kulturnih krajobraza.“ Treba „poticati svijest javnosti i
vlasti o regionalnom i lokalnom identitetu, kao i
kvaliteti izgraenog i prirodnog okoliπa. (...) Strategija
ureenja prostora treba uvaæavati naËela oËuvanja
okoliπa i prostornih potencijala za buduÊe generacije.
(...) Sustav javne nabave i javni investitori moraju pri-
likom dodjele poslova projektiranja osigurati odabir
po kriterijima kvalitete, u oblikovnom, tehniËkom i
ekonomskom smislu.“ Zgrade javne namjene moraju
biti primjeri kvalitetne arhitekture. Velika vaænost u
dokumentu dana je arhitektonskom natjeËaju kao
demokratskom i transparentnom sredstvu kojim se
postiæe „raznolikost ideja, kreativnost i inovacija.“
Zakonodavni okvir „mora biti jednostavan i efikasan
te treba omoguÊiti sudjelovanje javnosti pri donoπe-
nju odluka koje utjeËu na kvalitetu arhitekture i
izgraenog okoliπa.“ Osobita se vaænost pridaje
edukaciji i stalnom usavrπavanju arhitekata koji
„moraju biti multidisciplinarni i usmjereni prema
kompetentnom preuzimanju profesionalne odgo-
vornosti. (...) Arhitekti snose odgovornost prema
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druπtvu i okoliπu.“ No, za potpuno preuzimanje odgo-
vornosti arhitekti zahtijevaju, po uzoru na druge
europske zemlje, organiziranje samostalne Komore
arhitekata. Na kraju dokumenta arhitekti zakljuËuju
kako „kultura graenja predstavlja trajan proces
javnog dijaloga o stvaranju izgraenog okoliπa i
odnosi se na sve izgraeno, a ne samo na arhitekturu.“
Kako je u razgovoru nakon kongresa izjavio pred-
sjednik Razreda arhitekata Hrvatske komore
arhitekata i inæenjera, arhitekt Zlatko Hanæek:
“RijeË je o pokretanju jednog procesa, odnosno o
postavljanju nacionalnog konsenzusa u kome se
istiËe da je arhitektura kao djelatnost podruËje od
nacionalnog interesa. Ovdje su naznaËeni samo neki
moguÊi putovi kojima se te naπe teænje mogu ostva-
rivati. Dakle, govorimo o odreenom sklopu pitanja
koja smo pokrenuli, a koja imaju samo jedan cilj, a to
je kvaliteta izgraenog okoliπa. Ta kvaliteta je od
opÊe dobrobiti i ona je u biti najvaæniji zadatak za
sve nas - i za politiku, i za javnost, i za struku. U tom
procesu veliko znaËenje ima upravo javnost, koja je
katalizator koji moæe donijeti promjene, odnosno,
prisiliti politiku da nae adekvatne odgovore.“
eliki skup, a s pravom ga moæemo nazvati
velikim, jer trajao je jedanaest dana, joπ jednom je u
struËnoj i kulturnoj javnosti usmjerio paænju na dvo-
rac Batthyány*, Ëiji novi curriculum vitae zapoËinje
1991. kada postaje prostorom privremenog smjeπtaja
u ratu ugroæene hrvatske kulturne i umjetniËke
baπtine. Sretan sporazum kojim grad Ludbreg
tadaπnjem Ministarstvu prosvjete, kulture i πporta
ustupa dvorac Batthyány za potrebe zaπtite kulturne
baπtine sklopljen je 1992. godine. Nakon viπe-
godiπnjeg cjelovitog saniranja i opremanja, uz
meunarodnu struËnu pomoÊ Bavarskog zemaljskog
instituta za zaπtitu spomenika (bavarskih donacija
nadbiskupija München-Freising i Bamberg, zaklada
Hypo-Kultur Stiftung i Bavarskog dræavnog ureda
1992.-1993. te namjenskih kredita Bavarske
zemaljske banke i ustanove za financiranje obnove
1997.), ovaj je prostor postao osmiπljenim mjestom
vaænih sadræaja za oËuvanje krhkog stanja hrvatske
baπtine. Prostor i projekcija namjene dvorca
Batthyány povjerene su Restauratorskom zavodu
Hrvatske, danas u sastavu Hrvatskog restauratorskog
zavoda. Osim restauratorskih radionica koje su jez-
gra kontinuiranog koriπtenja prostora, a funkcioniraju
od 1994. godine u ovom reprezentativnom zdanju,
restauriranom i konzerviranom u izgledu iz 18. st.,
on postupno postaje i poligonom okupljanja struËnih
skupova, razmjene iskustava iz prakse i teorijskih
saznanja. U dvorcu Batthyány odræano je dosad pet-
naestak strukovnih skupova, seminara iz razliËitih
podruËja konzervatorsko-restauratorske djelatnosti, a
od toga Ëak tri (2001., 2002. te 2004. godine)
JEDANAEST DANA 
O PAPIRU
Konzervacija i restauracija papira br. 4: 
GrafiËki materijal, znanstveni skup





* Reproducirana fotografija dvorca vlasniπtvo je Hrvatskog restauratorskog zavoda.
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